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La crisis mundial del 2008 trajo como consecuencia la desaceleración en los 
mercados internacionales de créditos y problemas de liquidez en todos aquellos 
países latinoamericanos que dependían del crédito externo. Con este panorama, 
el nivel de desempleo aumentó debido al impacto negativo de la crisis en la 
expansión económica de los países. 
 
En el marco de lo expuesto, la presente tesis tiene como objetivo determinar los 
factores que han reducido el impacto del Programa Nacional para la promoción de 
Oportunidades laborales IMPULSA PERU de Lima Metropolitana en el periodo 
2011 – 2019.  
 
Se concluye que resulta necesario rediseñar las estrategias para el fomento del 
empleo, reajustar la focalización geográfica y revisar el mapa de pobreza, teniendo 
en cuenta que ahora existe un panorama de desempleo sin precedentes 
especialmente en las poblaciones vulnerables del Perú.  
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The world crisis of 2008 brought therefore the slowdown in the international credit 
markets and liquidity problems in all those Latin American countries that depended 
on external credit. Against this background, the level of unemployment increased 
due to the negative impact of the crisis on the economic expansion of the countries. 
 
Within the framework of the above, the objective of this thesis is to determine the 
factors that have reduced the impact of the National Program for the promotion of 
IMPULSA PERU employment opportunities in Metropolitan Lima in the period 2011 
- 2019. 
 
Concluding that it is necessary to redesign strategies to promote employment, 
readjust geographic targeting, and revise the poverty map, bearing in mind that now, 
there is an unprecedented unemployment panorama, especially in vulnerable 
populations in Peru. 
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